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Tujuan utuma didirikannya suatu perusahaan adalah memaksimalkan nilai 
perusahaan yang nantinya dapat menyejahterakan pemilik atau pemegang saham. 
Investor menggunakan nilai perusahaan sebagai dasar untuk melakukan investasi. 
Untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dibutuhkan kerjasama yang baik antara 
pemilik dan manajemen perusahaan. Namun kenyataannya sering terjadi konflik 
antara kedua pihak tersebut yang disebut sebagai konflik keagenan. Pemisahan 
struktur kepemilikan saham merupakan salah satu alasan penyebab terjadinya 
konflik keagenan yang akan mengakibatkan penurunan pada nilai perusahaan. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, dan 
multiple large shareholder structure terhadap nilai perusahaan.  
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pengujian 
hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif  serta data sekunder 
berupa laporan keuangan dari seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di 
BEI tahun 2016-2018 dan data harga saham. Pemilihan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linear berganda. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan terkonsentrasi tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan multiple large shareholder structure 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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THE INFLUENCE OF FINANCIAL INSTITUSIONAL OWNERSHIP, 
MANAGERIAL OWNERSHIP, CONCENTRATION OWNERSHIP, AND 




The main purpose of establish a company is to maximize the firm value that can 
prosperity the owner or shareholder. Investor use firm value as a base for investing 
in a company. To improve the firm value, the owner and management must well 
cooperate. However the reality is different, they usually have a conflict called 
agency conflict. This conflict can reduce the firm value. Agency conflict usually 
happened because company has a separation ownership. Therefore, this research 
aims to examine and analyze the influence of institusional ownership, managerial 
ownership, concentration ownership, and multiple large shareholder structure on 
firm value. 
The design of this research is quantitative research with hypothesis testing. 
The type of data used is quantitative data in the form of financial statements of non 
financial company listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-
2018, and stock price data. Samples were selected using purposive sampling 
techniques and data analysis techniques using multiple linear regression analysis.  
The result show that institusional ownership has significant negative effect on 
firm value, managerial ownership has no effect on firm value, concentration 
ownership has no effect on firm value, and multiple large shareholder structure has 
significant positive effect on firm value. 
 
Keywords: institusional ownership, managerial ownership, concentration 
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